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Atseginez parte hartzen dut Jesus Mari Larrazabal Antia irakasleari egin-
dako omenaldian, bere lanen hautaketa bibliografikoa aurkeztuz. Jesus Ma-
riren unibertsitate arloko lanaren testigantza izanik ere, orain dela hiru ha-
markada baino gehiago Zorroagan, UPV/EHUko Filosofia eta Hezkuntza 
Zientzien lehendabiziko fakultatean, irakasle moduan ezagutu genuenok, ba-
dakigu bibliografian aurkezten den jardun akademikoa baino zerbait gehiago 
izan dela. Beti izan da —eta izango da— egiazko irakaslea eta Euskal Herriko 
unibertsitate publikoaren defendatzaile nekaezina. Bere ikasleei sekula ahaz-
tuko ez ditugun gauzak helarazi zizkigun: ezagutza grina eta gure ingurua az-
tertzeko gaitasun kritikoa; zalantza ezagutza ororen oinarrian presente beti. 
Eta zer esanik ez bere hitzaren indarraz, hizlari eta polemista handia izaki, 
bere arrazoiak gogoz defendatzen zituen bitartean, elkarrizketaren tentsioa-
ren ondorioz ikusmuga berriak irekitzeko esperantza izaten baitzuen. Ez dut 
ahaztu nahi gure Unibertsitate-Bibliotekaren lagun eta defendatzailea izan 
dela, zeregin akademikoan giltzarritzat hartu izan baitu beti. Horregatik guz-
tiagatik Jesus Mari, nire esker ona adierazi nahi dizut, irakasle, lankide eta la-
gun izan zaitudalako. Milesker zugandik jaso dugun guztiarengatik.
Idazlanak
Rational choice: its scope and limits in the foundations of the social sciences / Jesus 
M. Larrazabal and Luis A. Pérez Miranda. San Sebastián: UPV/EHU, 1996. Biblio-
teka 303.01
Lan kolektiboak
Cognition, semantics and philosophy: proceedings of the First International Collo-
qium on Cognitive Science / edited by Jesús Ezquerro and Jesus M. Larrazabal. 
Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic, 1992. Biblioteka 159.955
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Semantics and pragmatics of natural language: logical and computational aspects / 
Proceedings of the Donostia-Toulouse 1993 Workshop; edited by K.Korta, and Je-
sus M. Larrazabal. Donostia: ILCLI, 1995. Biblioteka 800.1
Philosophy and cognitive science: categories, consciousness, and reasoning / Sec-
ond International Colloquium on Cognitive Science; edited by Andy Clark, Jesús 
Ezquerro and Jesus M. Larrazabal. Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic, 1996. Bi-
blioteka 159.955
Logic Colloquium’96: proceedings of the Colloquium held in San Sebastian, Spain, 
July 9-15, 1996 / Jesus M. Larrazabal, D. Lascar, G. Mints (eds.). Berlin [etc.]: 
Springer-Verlag, 1998. Biblioteka 164
Language, knowledge and representation: proceedings of the sixth International 
Colloquium on Cognitive Science (ICCS-99) / edited by Jesus M. Larrazabal and 
Luis A. Pérez Miranda. Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic [etc.], 2004. Biblioteka 
159.955 LAN
Truth, rationality, cognition and music: proceedings of the seventh International 
Colloquium on Cognitive Science / edited by Kepa Korta and Jesus M. Larrazabal. 
Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic, 2004. Biblioteka 159.955 TRU
Elbira Zipitria gogoan: Piageten argitan / Jesus M. Larrazabal (argitaratzailea). Bilbao: 
UPV/EHU, 2006. Biblioteka 37(460.15) ELB
Language, representation and reasoning: memorial volume to Isabel Gómez 
Txurru ka / Mixel Aurnague, Kepa Korta and Jesus M. Larrazabal (eds.). [Leioa]: 
UPV/EHU, 2007. Biblioteka 800.1 LAN
LogKCA-07: proceedings of the First ILCLI International Workshop on Logic and Phi-
losophy of Knowledge, Communication and Action / Institute for Logic, Cog-
nition, Language, and Information, The University of the Basque Country, Do-
nos tia, 28-30 November 2007; edited by Xabier Arrazola and Jesus M. Larrazabal. 
Bilbao: UPV/EHU, 2007. Biblioteka-Leioa 16 ILC
SPR-09: proceedings of the ILCLI International Workshop on Semantics, Pragmatics 
and Rhetoric / Institute for Logic, Cognition, Language and Information; edited 
by Jesus M. Larrazabal and Larraitz Zubeldia. [Meaning, Content and Argument]. 
Leioa: UPV/EHU, 2009. Biblioteka 16 SPR
Gogoz, hitzez eta egitez: Pello Huiziri eskainitako lanak / Kepa Korta eta Jesus M. 
Larra za bal (argitaratzaileak). [Leioa]: UPV/EHU, 2011. Biblioteka 008(460.15) GOG
CogSc-12: proceedings of the ILCLI International Workshop on Cognitive Science, 
Donostia, 28-30 Novembre 2012 / [organized by Institute for Logic, Cognition, 
Language, and Information, the University of the Basque Country]; edited by Je-
sus M. Larrazabal. Prec. al tít.: Cognition, reasoning, emotion and action. [Leioa]: 
UPV/EHU, 2012. Biblioteka 195.95 COG
Artikuluak
A favor de una filosofía no fundamentalista de las matemáticas / Jesus M. Larrazabal. 
Simposio Hispano-Mexicano de Filosofía: Salamanca, Octubre 1984 / Sebastián Ál-
varez Toledo, Fernando Broncano, Miguel Ángel Quintanilla Fisac (comps.). Sala-
manca: Universidad de Salamanca, 1986. Vol. 1, 152-163.
Los orígenes de la economía matemática: Cournot / Jesus M. Larrazabal. Actas del 
III Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias: San Sebastián, 1 
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al 6 de octubre de 1984 / coord. por Javier Echeverría Ezponda, Marisol de Mora 
Charles. San Sebastián: Editorial Guipuzcoana, 1986. Vol. 3, 51-62. https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=590261
Fragmentos de historia y teoría general de modelos: de Bolzano a Robinson (1837-
1974) / J. Martí, Jesus M. Larrazabal. Actas del III Congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Historia de las Ciencias: San Sebastián, 1 al 6 de octubre de 1984 / coord. 
por Javier Echeverría Ezponda, Marisol de Mora Charles. San Sebastián: Editorial 
Guipuzcoana, 1986. Vol. 3, 325-340. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo? 
codigo=590243
Los orígenes de la economía matemática: A. Cournot / Jesus M. Larrazabal. Contextos 
11 (1988) 153-162. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=97905
Razonamiento ordinario: modelos mentales y modelos formales / Luis Ángel Pérez 
Miranda, Jesus M. Larrazabal. Contextos 19-20 (1992) 263-294. https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=97975
Formal semantics for natural language / Kepa Korta Carrión, Jesus M. Larrazabal. 
Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo 27-2 (1993) 371-394. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2778202
Lógica en razonamiento ordinario: razonamiento práctico / Jesus M. Larrazabal, Luis 
Ángel Pérez Miranda. Manuscrito 17-2 (1994) 31-64.
Conocimiento e información: algunas cuestiones representacionales / Vicente Fer-
nando Migura Zanguitu, Jesus M. Larrazabal. Contextos 25-26 (1995) 273-295. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=98021
Información, inferencia y semántica situada / Kepa Korta Carrión, Vicente Fernando 
Migura Zanguitu, Jesus M. Larrazabal. Arbor 598-599 (1995) 137-158.
Diálogo y Acción Colectiva / Kepa Korta Carrión, Jesus M. Larrazabal. Manuscrito 
21-1 (1998) 107-148.
Asmo kolektiboaren izaeraz / Kepa Korta, Jesus M. Larrazabal. Inguruak 28 (2000) 
55-66.
La lógica milliana de las ciencias morales / Jesus M. Larrazabal. Palabras: Víctor Sán-
chez de Zavala in memoriam / compilado por Kepa Korta y Fernando García 
Murga. Bilbao: UPV/EHU, 2000. 73-94. Biblioteka 800.1 PAL
Ekintza kolektiboaren inguruko gogoeta / Kepa Korta, Jesus M. Larrazabal. Gogoa 1-1 
(2001) 53-72.
Pragmatics and rhetoric for discourse analysis: some conceptual remarks / Jesus M. 
Larrazabal, Kepa Korta. Manuscrito 25-2 (2002) 233-248. https://periodicos.sbu. 
unicamp.br/ojs/index.php/manuscrito/article/view/8644503
Xabier Arrazola Iturbe (1962-2015) in memoriam / Jesus M. Larrazabal. Gogoa 14 
(2016) 1-4. http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gogoa/article/view/15622
Itzulpengintza
Husserlen fenomenologiaren oinarrizko ideia bat: intentzionalitatea / Jean-Paul Sar-
tre; itzultzailea, Jesus M. Larrazabal. Gogoa 5-1 (2005) 51-53. http://www.ehu.eus/
ojs/index.php/Gogoa/article/view/3942
Russell-Einstein Agiria. London, 1955eko uztailaren 9a / itzultzailea, Jesus M. Larraza-
bal. Gogoa 5-2 (2005) 193-196. http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gogoa/article/
view/3960
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Adimena, balioak, ikerketaren filosofía / Piaget, Jean Piaget, Richard J. Evans; itzultzai-
lea, Jesus M. Larrazabal. Gogoa 5-2 (2005) 197-202. http://www.ehu.eus/ojs/index.
php/Gogoa/article/view/3962
One hundred years of mathematical logic / Hao Wang; itzultzailea, Jesus M. Larra-
zabal. Gogoa 6-1 (2006) 9-17. http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gogoa/article/
view/4005
Iritzi publikoa ez da existitzen / Pierre Bourdieu; itzultzailea, Jesus M. Larrazabal. 
Gogoa 7-2 (2007) 181-189. http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gogoa/article/
view/1518
Neure bizitza / David Hume; itzultzailea, Jesus M. Larrazabal. Gogoa 8-1 (2008) 1-7. 
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gogoa/article/view/3498
Gramatika orokorra eta arrazoitua [Hainbat zati] / Antoine Arnauld, Claude Lancelot; 
itzultzailea, Jesus M. Larrazabal. Gogoa 17 (2018) 119-130. http://www.ehu.eus/
ojs/index.php/Gogoa/article/view/19742/
Liburuen kritikak
Intentions in the experience of meaning (Raymond W. Gibbs, jr.) / Jesus M. Larraza-
bal, Isabel Gómez Txurruka. Gogoa 1-1 (2001) 107-115.
Histoire de la Rhétorique. Des Grecs à nos jours (Michel Meyer, zuz.) / Jesus M. Larra-
zabal. Gogoa 1-2 (2001) 305-307.
Crucial concepts in argumentation theory (Frans H. van Eemeren) / Jesus M. Larraza-
bal. Gogoa 2-1 (2002) 117-121.
La intención en la construcción del significado según R. Gibbs / Isabel Gómez Txu-
rruka, Jesus M. Larrazabal. Teorema 3 (2003) 161-172.
Engines of Logic. Mathematicians and the origin of computer (Martin Davis) / Jesus 
M. Larrazabal. Gogoa 3-1 (2003) 123-128.
La intención en la construcción del significado según R. Gibbs / Isabel Gómez Txu-
rruka, Jesus M. Larrazabal. Teorema 22-3 (2003) 161-172.https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=4331342
Twentieth-Century analytic philosophy (Avrum Stroll) / Jesus M. Larrazabal. Gogoa 
3-2 (2003) 297-300.
Modal Logics and Philosophy (Rod Girle) / Jesus M. Larrazabal. Gogoa 5-1 (2005) 153-
156. http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gogoa/article/view/3954
A History of Philosophy in America. 1700-2000 (Bruce Kuklick) / Jesus M. Larraza-
bal. Gogoa 6-2 (2006) 207-214. http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gogoa/article/ 
view/ 4033
Alasdair MacIntyre (Mark C. Murphy (arg.)) / Jesus M. Larrazabal. Gogoa 7-1 (2007) 
135-141. http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gogoa/article/view/4001
Linguistic Turns in Modern Philosophy (Michael Losnsky) / Jesus M. Larrazabal. 
Gogoa 7-2 (2007) 283-286. http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gogoa/article/
view/1530
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Tesiak
Limitaciones lógicas y delimitaciones ideológicas en la modelización matemática de 
la teoría económica / elaborada por Jesus M. Larrazabal; bajo la dirección de Mi-
lagros García Crespo. Bilbao: [s.n.], 1981. Tesis UPV/EHU, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Biblioteka-Sarriko T-330.1 LAR
Categorías para la teoría de modelos de la lógica infinitaria L[infinito] w’ / memoria 
presentada por Jesus M. Larrazabal; bajo la dirección de Miguel Sánchez-Mazas. 
[S.l.]: [s.n.], 1985. Tesis UPV/EHU, Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educa-
ción. Biblioteka T-FE-F-LARRAZABAL, J.M.
Tesien eta beste lan akademikoen zuzendaria
Logika eta filosofia Frege eta Russellen logizismoan = Lógica y filosofía en el logicismo 
de Frege y Russell / memoria de licenciatura presentada por Agustín Arrieta Urtiz-
berea; bajo la dirección del dr. Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1986. Memoria de 
licenciatura UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Biblioteka 
T-FE-F-ARRIETA, A.
Zientzigintzaren legitimazio soziala = La legitimación social de la ciencia / memo-
ria de licenciatura presentada por Mikel Olazaran Rodríguez; bajo la dirección del 
doctor Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1987. Memoria de licenciatura UPV/EHU, 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Biblioteka T-FE-F-OLAZARÁN, M.
La concepción carnapiana de la lógica / memoria de licenciatura por Fernando Mi-
gura Zanguitu; bajo la dirección del Dr. Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1988. Me-
moria de licenciatura UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. 
Biblioteka T-FE-F-MIGURA, F.
C. S. Peirce: contribuciones lógico-formales y aspectos filosóficos-lógicos / memoria 
de licenciatura realizada por Luis Angel Pérez Miranda; bajo la dirección de Jesus 
M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1988. Memoria de licenciatura, UPV/EHU, Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación. Biblioteka T-FE-F-PÉREZ, L.A.
Arrazonamendu ezmonotonoa: oinarri logikoak / Joseba Xabier Arrazola Iturbe jaunak 
Jesus M. Larrazabal doktore jaunaren zuzendaritzapean egindako lizentzi-txostena. 
[S.l.]: [s.n.], 1990. Memoria de licenciatura UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Cien-
cias de la Educación. Biblioteka T-FE-F-ARRAZOLA,J.X.
Kuantifikatzaile generalizatuak hizkuntza naturalean: eredu-teoria estatikotik inter-
pretazio dinamikora = Cuantificadores generalizados en lenguaje natural: de la 
teoría estática de modelos a la interpretación dinámica / Kepa Korta Carrión jau-
nak; Jesus M. Larrazabal jaunaren zuzendaritzapean egindako Lizentzi-txostena. 
[S.l.]: [s.n.], 1990. Memoria de licenciatura UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Cien-
cias de la Educación. Biblioteka T-FE-F-KORTA, K.
Verdad y modelo en Alfred Tarski / memoria de licenciatura realizada por, Cristóbal 
Ruiz García; director de la memoria, Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1990. Memo-
ria de licenciatura UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Bi-
blioteka T-FE-F-RUIZ, C.
Programación lógica y razonamiento no-monótono: aspectos semánticos relativos a 
formalismos de minimización / memoria de licenciatura realizada por Eduardo 
Alonso Fernández; bajo la dirección del doctor Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 
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1991. Memoria de licenciatura UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación. Biblioteka T-FE-F-ALONSO, E.
Creencia y cambio: aspectos lógicos / memoria de licenciatura realizada por Jesús Ma-
ría Marroquín Cirión; bajo la dirección del doctor Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 
1991. Memoria de licenciatura UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación. Biblioteka T-FE-F - MARROQUIN, J.M.
Lógica para la inteligencia artificial: conocimiento, creencia e intención / memoria 
presentada por Agustín Arrieta Urtizberea; bajo la dirección del Dr. Jesus M. Larra-
zabal. [S.l.]: [s.n.], 1992. Tesis UPV/EHU, Departamento de Lógica y Filosofía de la 
Ciencia. 1993-01-11. Biblioteka T-FE-F-ARRIETA, A.
Generalización modelista de las teorías infinitarias de órdenes: órdenes parciales / Me-
moria presentada por M. Begoña Carrascal Platas; [director Jesus M. Larrazabal]. 
Leioa: [s.n.], 1992. Tesis UPV/EHU, Departamento de Matemáticas, 1992. Bibliote-
ka-Leioa TC-CARRASCAL P.
Teoría formal de la acción: lógicas para acciones y planes / memoria de licenciatura 
presentada por Marco Antonio Arranz Martín; bajo la dirección del Dr. Jesus M. 
Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1993. Memoria de licenciatura UPV/EHU, Facultad de Filo-
sofía y Ciencias de la Educación, Dpto. de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Biblio-
teka T-FE-F-ARRANZ, M.A.
Forma lógica en semántica del razonamiento acerca de conocimiento y semántica de 
situaciones / memoria presentada por Fernando Migura Zanguitu; bajo la direc-
ción del Dr. Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1993. Tesis UPV/EHU, Departamento 
de Lógica y Filosofía de la Ciencia. 1993-09-28. Biblioteka T-FE-F-MIGURA, F.
Fundamentos lógico-conceptuales para una teoría general de la racionalidad: razo-
namiento teórico y práctico / memoria presentada por Luis Angel Pérez Miranda; 
bajo la dirección de Jesus M. Larrazabal Antia para optar al grado de Doctor en Fi-
losofía. [S.l.]: [s.n.], 1993. Tesis UPV/EHU, Departamento de Lógica y Filosofía de 
la Ciencia. 1993-10-08. Biblioteka T-FE-F-PÉREZ, L.A.
Fundamentos de la teoría formal de situaciones / memoria de licenciatura realizada 
por Isabel Gómez Txurruka; bajo la dirección del Dr. Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: 
[s.n.], 1994. Memoria de licenciatura UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación. Biblioteka T-FE-F-GÓMEZ, I.
Elkarrizketaren eredu baterantz: asmoa, ekintza, komunikazioa = Hacia un modelo del 
diálogo: intención, acción, comunicación / memoria presentada por Kepa Korta 
Carrión; bajo la dirección de Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1994. Tesis UPV/
EHU, Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia. 1994-09-13. Biblioteka T-
FE-F-KORTA, K. Beste edizioa: Leioa: UPV/EHU, 1996. Biblioteka 800.1
Agentes locales y autónomos en inteligencia artificial distribuida: coordinación / 
Eduardo Alonso Fernández; dirigida por Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1996. Te-
sis UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. 1996-05-20.
Acción colectiva: bases conceptuales y lógicas / Joseba Xabier Arrazola Iturbe; dirigida 
por Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1996. Tesis UPV/EHU, Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación. 1996-03-18.
Teoría formal de la intención: formación y dinámica de intenciones / Jesús María Ma-
rroquín Cirión; dirigida por Jesus M. Larrazabal. [S.l..]: [s.n.], 1996. Tesis UPV/
EHU, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. 1996-02-14.
Sistemas de planificación en dominios de múltiples agentes: un marco formal para la 
coordinación de planes / Marco Antonio Arranz Martín; bajo la dirección de Jesus 
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M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1997. Tesis UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación. 1997-07-11. Biblioteka T-FE-F-ARRANZ, M.A.
Partición informacional en el discurso / Isabel Gomez Txurruka; bajo la dirección 
de Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 1997. Tesis UPV/EHU, Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación. 1997-11-06. Biblioteka T-FE-F-GÓMEZ, I.
De la variabilidad a la funcionalidad: génesis filosófico-conceptual del análisis ma-
temático en torno al siglo XVII / memoria presentada por Angel Marín Martínez; 
bajo la dirección del catedrático Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 2004. Tesis UPV/
EHU, Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia. 2004-07-05. Biblioteka T-
FE-F-MARÍN, A.
Analogia fisikarien sormenean: Bernoulliren jariakina eta Pauliren esklusioa / egilea, 
Alain Ulazia Manterola; zuzendaria, Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 2013. Tesis 
UPV/EHU, ILCLI. Biblioteka T-FE-F-ULAZIA, A.
Estrukturalismotik funtzionalismora matematikaren barne oinarrietan / egilea, Enetz 
Ezenarro Arriola; zuzendaria, Jesus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 2013. Tesis UPV/
EHU, ILCLI. 2013-06-21. Biblioteka T-FE-F-EZENARRO, E.
Euskal kultura eta hizkuntzak: diskurtsoak eta Hego Euskal Herriko liburu-ekoizpena 
euskal-espainol ardatzaren argitan / egilea, Ibai Iztueta Azurmendi; zuzendaria, Je-
sus M. Larrazabal. [S.l.]: [s.n.], 2014. Tesis UPV/EHU, ILCLI. 2014-09-01. Biblioteka 
T-FE-F-IZTUETA, I.
